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ABSTRAK 
 
A study program which represents a college will always attempt to link its activities with the 
needs of society and industry as for its graduates to be recognized outside. Various activities such as 
internships, industry reviews, theses, and others the need to show the results individually and be exposed 
widely, so that it becomes part of student testimonials at work. Displaying and publishing the work of 
academic community can be done with the support of information technology through a web-based 
application, called virtual gallery application, based on a content-management-system. The research 
object is limited on work of student activities on a study program. The base to manage and publish the 
work of academic community uses: (1) object-oriented method (2) web-based application development. 
The evaluation results make easy the management of the academic community’s work, increase the 
competitive advantage of the graduates, and be able to improve the quality of a study program at a 
college. 
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ABSTRAK 
 
Sebuah program studi yang menjadi representasi dari suatu perguruan tinggi akan selalu 
berupaya mengkaitkan kegiatannya dengan kebutuhan di masyarakat dan industri agar para lulusannya 
dapat diakui di luar. Berbagai kegiatan seperti kerja praktek, magang, peninjauan industri, skripsi dan 
lainnya, perlu menampilkan hasilnya secara individual dan diekspos secara luas, sehingga menjadi 
bagian dari testimony mahasiwa saat terjun ke dunia kerja. Menampilkan hasil karya civitas akademika 
dan mempublikasikannya dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi melalui aplikasi 
berbasis-web, yang disebut aplikasi virtual gallery berbasis content-management-systems. Objek 
penelitian dibatasi pada produk hasil kegiatan mahasiswa pada suatu program studi. Dasar untuk 
mengelola dan mempublikasikan hasil karya civitas akademika tersebut menggunakan:(1) metode object-
oriented, (2) pengembangan aplikasi berbasis web. Hasil evaluasi model tersebut memudahkan 
pengelolaan hasil-karya civitas akademika, meningkatkan keunggulan kompetitif para lulusan, serta 
dapat meningkatkan kualitas program studi di sebuah perguruan tinggi. 
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